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םולש - םכילע   
בר   השמ - לװלעוו    





רעד   סאָװ   טנײמ   זאַ   אַ   לעב - הלגע   זיא   אַ   שטנעמ  , סאָװ   רענײק   זיא  
טשינ   בֿיוחמ   וצ   ןדַ ײל   ןופֿ   םיא   תולג  , טאָה   אַ   תועט .   
  
בר   השמ - לװלעװ   לעב - הלגע   זיא   טשינ   ךַ ײלג   וצ   עלאַ   ערעדנאַ   ילעב   -
תולגע  . רעד   ןעמאָנ   ׃ןײלאַ „  בר   השמ - לװלעװ “   –   טגאָז   ש ןױ   גונעג  .
ןוא   ךסב   לכּה   זיא   רע   ראָג   אַ   דִ יי   אַ   לעב   - תיבה   ןוא   אַ   דִ יי   סאָװ  
טנװאַד   ןוא   אַ   דִ יי   סאָװ   טקוק   ןַ ײראַ   ןיא   יד   ענײלק   תויתוא   ןוא   אַ  
דִ יי   סאָװ   טײטשראַפֿ   אַ   קוספּ   שמוח   טימ   שר " י   ןוא   ןאָק   ןפֿערט   אַ  
לקיטש „  ראב   םימ   םייח “ .   
  
טמוק   רע   ףױא   ןַ ײא   הינסכא ,   רעדאָ   ןיא   אַ   עמשטערק   ןוא   ס ' זיא   אָד  
אַ   ןינמ  , טדניב   רע   םוראַ   יד   עטעװעלאָמסראַפֿ   עדימאַלכ   טימ   אַ  
רעטױר   עלײשטאַפֿ ,   טלעטש   ךיז   קעװאַ   ןטימ   םינפּ   וצ   רעד   טנאַװ  ,
טנװאַד   פּאָ   א   החנמ ' על  , וליפֿא   ףױא   אַ   קירעזײה   ןפּמודראַפֿ   לוָ ק  
ןוא   אַ   לסיב   רעטנוא   רעד   זאָנ ,   ראָנ   טימ   עלאַ   ךעלדײרד  , מ השׂע  
ןזח .   
  
עבֿטב   זיא   בר   השמ   - לװלעװ   אַ   דִ יי   אקװד   אַ   רעכעלײרפֿ   ןוא   אַ  
קיטש   רעגאָזלטרעװ  , ןוא   ףױא   אַ   החמשׂ   –   אַ   קאַילוה  , אַ   רעצנאַג  
ץל  , אַ   עטפּעלשראַפֿ   קנערק  . א   םינפּ   זיא   ַ ײב   םיא   יװ   ןופֿ   לאַטעמ   –  
טשינ   שעמ ,   טשינ   ךעלב  , ראָנ   קידנצנאַלג - ךעלטױר  , ןוא   אַ   זאָנ   ומכּ  
יװ   אַ   עטצעלפּעצ   רעדאָ   אַ   ענעגאָלשעצ  , סאָװ   ראַפֿרעד   טמוק - סױא  
ַ ײב   םיא   סאָד   ןושל   אַ   עלעסיב   קיסאָד  , עטאַװעפֿנאָפֿ  . דראָב   ןוא  
תואפּ   טגאָרט   רע  , יװ   אַ   רעטוג   דִ יי  , אַ   עדימאַלכ   אַ   ענעטנװַ ײל  , ראָנ  
אַ   עגנאַל   זיב   רעד   דרע  , טימ   אַ   שטַ ײב   ןופֿ   טסעד   ןגעװ   ןיא   יד   טנעה  
אַ   עגנאַל  , לװיטש   –   טוג   עטרימשעגנאָ   טימ   עלאָמס  , יװ   אַ   לעב   -  2
הלגע   טײטש   ןאָ  , ןוא   ןײא   תוזע - םינפּ   זיא   רע  , יװ   קיסַ ײרד   ילעב -
תולגע   ןיא   םענײא .   
  
זאָל   רעצעמע   ןלעטשנַ ײא   םיא   ןעגאָז   טאַלג „  השמ - לװלעװ “  , טשינ  
„ בר   השמ - לװלעװ “  , זיא   תויח   טשינ   רעכיז !   
  
רעדאָ  , אַ   רעגײטש  , טַ ײז   אַ   הירב  , בױא   א רי   טנעז   אַ   רעקיטראָד  
לעב - תיבה  , ןוא   טװוּרפּ   ןצעזקעװאַ   ךיז   ַ ײב   רעד   ןאַב  , לשמל  , ףױא  
ןא   רעדנאַ   לעב - הלגע  , תעב   רע  , בר   השמ - לװלעװ  , זיא   אָד   ןוא   טקוק  
סױראַ   ףױא   ןענױשראַפּ  , זיא   טלאָמעד   זאַ   ךאָ   ןוא   ײװ   וצ   ךַ ײא   ןוא  
וצ   םענעי   לעב - הלגע   ןוא   וצ   ענַ ײז   םיסוס  . רע   טעװ   ךַ ײא   ןכאַמ   טימ  
רעד   עטאָלב   ךַ ײלג  . ןוא   ריא   טעװ   ןױש   ןגאָזראַפֿ   אַ   ןטנעצ  , זאַ   ריא  
טמוק   טימ   רעד   ןאַב  , טלאָז   ריא   ךַ ײא   םדוק   טוג   ןעזמוראַ  , יצ   זיא  
אָטשינ   ץעגרע   בר   השמ - לװלעװ   טימ   ענַ ײז   םיסוס .   
  
רעדאָ   טװוּרפּ   ךיז   ןפֿאַש   טימ   םיא  , יװ   עמ   טפֿאַש   ךיז   טימ   אַ   לעב -
הלגע  , ןוא   טגאָז   םיא   ינ ׃טש „  טַ ײז   עשז   לחומ  , בר   השמ - לװלעװ !  “
׃רעדאָ „  ריא   טעװ   ךַ ײא   חירטמ   ןַ ײז  , בר   השמ - לװלעװ “  ... ןוא   טאָה  
ריא   ךיז   טצעזעגפֿױראַ   ַ ײב   םיא   ןיא   ןגאָװ  , טפֿראַדאַב   ריא  
ןעקנעדעג  , זאַ   ריא   טציז   טשינ   ַ ײב   יבאַ   ןעמעװ  , ראָנ   ַ ײב   בר   השמ -
ןעלװלעװ  , ןוא   זאַ   בר   השמ - לװלעװ   טעװ   ךַ ײא   ןסײה   ןכירק   ןיא  
דױב  , טעװ   ריא   ןכירק  , ןוא   זאַ   רע   טעװ   ךַ ײא   ןסײה   ןצעזקעװאַ   ךיז  
שטיראָפּ  , ןגעקאַ  , טעװ   ריא   ןציז  , ןוא   זאַ   רע   טעװ   ךַ ײא   ןסײה   ןײג  
ףױראַ   אַ   גראַב   הליחמ   וצ   סופֿ  , טעװ   ריא   ןײג  . ןײק   תועד  , ןעמעװ  
רע   לאָז   ןעמענ   ןיא   ןגאָװ   ןַ ײראַ  , טעװ   ריא   םיא   טשינ   ןגאָז  . ןוא   זאַ  
ריא   טעװ   םיא   ןגאָז  , טעװ   ךיז   ךַ ײא   טשינ   ןפֿלעה  . ריא   טעװ   ךאָנ  
ןרעװ   טלדיזעגפּאָ   ןופֿ   פּאָק   זיב   סיפֿ   ןוא   טעװ   ןַ ײז   ןרעג  , זאַ   רע  .
טעװ   ךַ ײא   טשינ   ןצעזסױראַ   ןופֿ   ןגאָװ   ןיא   ןטימ   געװ  
  
קידלוש   ןיא   םעד   זיא   טשינ   בר   השמ - לװלעװ  , ראָנ   יקאַט   יד   טאָטש  
אפֿוג  . יװ   ױזאַ   עמ   טגיװראַפֿ   אַ   ןשטנעמ  , ױזאַ   טריפֿ   רע   ךיז   ףױא  . יד  
טאָטש   טאָה   טכאַמעג   ןופֿ   םיא   אַ   ןצנאַג   שי  , טגאָרט   ךיז   םוראַ   טימ  
ןַ ײז   הרותּ  , טמיראַב   ךיז   טימ   ןַ ײז   טײקמורפֿ   ןוא   טײקשידִיי  , טנײמ  
רע  , זאַ   שיקעל   זיא   ןַ ײז   רעטעפֿ  , ןוא   טכירק   ןעמעלאַ   ןפֿױא   פּאָק   ןוא  
טלדיז   ןכעלטיא   רעדנוזאַב  , טכאַמ   םיא   טימ   רעד   עטאָלב   ךַ ײלג .   
    3
–   א   הכּמ   רשא   אל   הבֿותכּ   הרותּב  ! –   טפֿור   ןעמ   םיא   ןיא   טאָטש  
ןוא   עמ   טיה   ךיז   ראַפֿ   םיא  , יװ   ראַפֿ   רעַ ײפֿ  . טימ   ןײא   קירעביא  
טראָװ   זיא   ןעמ   טימ   םיא   טשינ   רעכיז  . תנכּס - תושפֿנ !   
  
ראָנ   ןײא   גאָט   ןיא   ראָי   זיא   ןאַראַפֿ   רעכלעזאַ ,   –   סאָד   זיא   רעד   אָט ג  
ןופֿ   בֿרע   םוי - רופּכּ   –   סאָװ   טלאָמעד   טנאָק   ריא   ןַ ײז   רעכיז  , זאַ     
רע   טעװ   ךַ ײא   טשינ   ןעפּעשטאַז  . הברדא  , רע   טמוק   וצ   ךַ ײא   אַ     
םוי - בוט ' רעקיד   טימ   אַ   רעקידנקאַנק   רענענירטסויל   עטאָפּאַק   ןוא  
טימ   אַ   םעַ ײנ   טעקשאַק   ןפֿױא   פּאָק  . םענופֿ   ןסַ ײװ   דמעה   טקוק  
סױראַ   אַ   רענדאָמ   רעטײרב   רענלאָק  , טגײלעגפּאָ   טימ   ײװצ  
עקיכעציפּש   ןקע   ןפֿױא   זדלאַה  . ףױא   ןַ ײז   ןכעלב - ןשעמ   םינפּ   זיא  
ןסאָגעגסױא   סאָד   טראָװ „  םוי - בֿוט “  , ןוא   ןײלאַ   טמוק   רע   ןַ ײראַ   וצ  
ןכעלטיא   טימ   אַ   ןטײרב „  טוג   םוי   - בֿוט “  , ןטעברעביא  , ךיז   לחומ  
׃ןַ ײז   
  
–   אַ   טוג   םוי - בֿוט  ! רעמאָט   באָה   ךיא   א ךַ ײ   טרירעגנאָ   טימ   אַ   םורק  
טראָװ  , טעב   ךיא   ךַ ײא   רעביא   ןוא   שטניװ   ךַ ײא   אַ   המיתח   הבֿוט  .   
  
טרעפֿטנע   ןעמ   ׃םיא „  םג   םתּא  , זאָל   טאָג   לחומ   ןַ ײז  ! –   ןוא   עמ  
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